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Bendeki Memet Fuat
Tanışmamızdan önce Memet Fuat, benim 
için yıllardır dinlediğim bir tür söylenceydi.
Adını önce Yeni Dergi’yi almaya başlamam­
la birlikte duymuştum. Onu bana ilk “anlatan­
lar", Selim İleri ile Yurdanur Salman’dı. Se­
lim için Memet Fuat, hep “Memet Ağabey”siy­
di. Yurdanur Salman ise şu sözü sıkça yineler­
di: “Bir anlamda hepimiz, onun okulundan ye­
tiştik... ” Bu sözü ne zaman duysam, içimde en­
gelleyemediğini bir kıskançlık belirirdi. Çünkü 
o günlerde ben, daha onun “okuluna” yazıla- 
bilmiş değildim. Günün birinde Memet Fuat’la 
aynı çalışma mekânını paylaşacağımı, birkaç 
yıl onu neredeyse her gün göreceğimi ve bir 
bakıma “en devamlı” öğrencilerinden biri ola­
cağımı ise elbet hayal bile edemiyordum.
Rahmetli Mustafa Kemal Ağaoğlu, 1980 
ortalarında YAZKO’yu (Yazarlar ve Çevirmen­
ler Yayın Üretim Kooperatifi) kurmuştu. Ko­
operatifin kuruluşundan hemen sonra da Me­
met Fuat, aylık YAZKO Edebiyat dergisini çı­
kartmaya başlamıştı. 1981 ’in ilk aylarında, ce­
saretimi toplayıp Memet Fuat’a birkaç şiirimi 
gönderdim ve bir de mektup yazarak, bu şiir­
lerim hakkında “haddim olmayarak" görüşle­
rini rica ettim. Memet Fuat’ın yanıtı, YAZKO 
Edebiyatın bir sonraki sayısında geldi: Gön­
derdiğim şiirlerin hepsine dergide yer vermiş­
ti.
Bunun hemen ardından, aynı yılın nisan ayın­
da, kendisinden YAZKO’ya gelmem konusun­
da nazik bir davet aldım. Bir öğlenden sonra, 
kurumun Cağaloğlu’nda, İstanbul Lisesi’nin 
karşı sırasında, Kurt Işhanı’ndaki merkezine 
yürek çarpıntılarıyla gittim. Az buz şey değildi: 
Nihayet Memet Fuat’la tanışacaktım. Benim­
le şiirlerim hakkında konuşacağını sanıyor­
dum.
Ama beni Mustafa Kemal Ağaoğlu ile birlik­
te karşılamalarının ardından, konuşmaya baş­
lamamızdan hemen sonra, yaşamımın en bü­
yük sürprizlerinden biriyle karşılaştım. Benden 
istenen, YAZKO çatısı altında, bir anlamda bir 
zamanların efsanevi Tercüme Mecmuası’nın 
devamı niteliğinde olmak üzere, iki aylık bir 
çeviri dergisi çıkartmam ve yönetmemdi. Me­
met Fuat, ürktüğümü fark ettiği için, o bilge ba­
kışları ve gülümsemesiyle: “Meraketmeyin, sı­
kıştığınızda ben size yardımcı olurum”, demiş­
ti. O günden sonra ben de Memet Fuat’ın ça­
lıştığı odanın bir köşesine yerleştim. Yanılmı­
yorsam tam karşımda, o sıralarda YAZKO için 
bir gençlik dergisinin hazırlıklarını yapmakta 
olan Barış Pirhasan’ın masası vardı.
YAZKO Çeviri’nin ilk sayısını kısa sayılabile­
cek bir sürede basıma hazırladım. Sıralamada 
Memet Fuat yardımcı oldu: “İsterseniz benim 
YAZKO Edebiyatta izlediğim sırayı izleyin, ön­
ce şiir, daha sonra öykü, deneme ve inceleme 
yazılarının çevirilerine yer verin.” İlk sayının 
“içindekiler” listesini önüne koyduğumda, çok 
heyecanlı olduğumu hatırlıyorum. Dikkatle in­
celedikten sonra: “Çok başarılı, kutlarım!” de­
di. YAZKO Çeviri'nin ilk sayısı, 1981 Temmu- 
zu’nun başında çıktı.
Sonraki iki yıl boyunca hemen her gün, “Me­
met Fuat Okulu "nun bir öğrencisi olmanın mut­
luluğunu yaşadım. Ondan aldığım dersler, yal­
nızca kendi yönetmekte olduğum derginin ko­
nularıyla sınırlı değildi. Kendi dergisiyle ilgili 
anlattıkları, edebiyatın geneli üzerine konuş­
malarımız, ülke sorunlarıyla ilgili görüşleri., 
hepsi, benim için ayrı birer ders değerindeydi.
İnsanları eleştirdiğine çok tanık oldum. Ama 
herhangi bir kimse hakkında nesnel temele 
dayanmayan bir yergi dile getirdiğini hiç duy­
madım. Sevgili Turgay Fişekçi’nin, ölümün­
den sonra yazdığı yazıda belirttiği gibi, Memet 
Fuat kültür yaşamımızda kendine özgü, sapa­
sağlam bir etiğin temsilcisiydi.
Bu boşluğu kapatabilmek, hiç kolay olma­
yacak!
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